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Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu tanggung jawab yang harus 
dipenuhi guna menempuh jenjang sarjana strata 1 (S-1) Program Studi Seni Musik 
Minat Utama Pop - Jazz, Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta. 
Pemilihan judul pada Tugas Akhir ini merupakan perwujudan dari 
kepedulian penulis terhadap keberadaan musik jazz di Indonesia; melalui studi 
analisis improvisasi alto saxophone pada lagu Perfume De Gardenias yang 
dimainkan Miguel Zenon. Perlu diketahui juga dengan analisis dan penulisan ini 
masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. 
Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan 
dan dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak, baik langsung maupun 
tidak langsung, oleh : 
1. Bapak Drs. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus., ST. ketua Jurusan 
Musik yang mengizinkan Tugas Akhir ini untuk maju pada ujian 
semester Genap 2013/2014. 
2. Bapak Drs. R. Agung Prasetyo, M.Sn., selaku pembimbing pertama 
dalam penulisan Tugas Akhir ini. Terimakasih untuk bimbingan, 
waktu, ilmu dan kesabaran untuk membimbing penulis dalam proses 
skripsi dan resital. 
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5. Bapak Drs. Hendrikus Imoeng Mulyadi, M.Sn., selaku dosen penguji 
ahli pada penulisan Tugas Akhir ini 
6. Bapak Drs. Hadi Susanto, M.Sn., selaku dosen wali selama menempuh 
masa perkuliahan 
7. Semua Dosen Jurusan Musik Institut Seni Indonesia 
8. Segenap petugas perpustakaan yang selalu membantu penulis dalam  
mencari buku-buku sebagai bahan referensi 
9. Semua keluarga yang tercinta, Abah, Mamak, Bg Tomi, Bg Anshor, 
Mbak Ella, Bg Reza yang selalu memberi dorongan semangat dalam 
penulisan tugas Akhir ini. 
10. The one and only, Indi Putri Balqis Al-Attar Siregar yang selalu 
mendukung dan selalu memberi semangat dalam penulisan Tugas 
Akhir.  
11. Bapak, Nugroho Wahyu Pinardi. SIP, selaku dosen mayor mulai dari 
mayor I sampai mayor VI. Terima kasih pak atas semua ajarannya. 
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12. Bang Irul, orang yang pertama kali kasih tempat tinggal di Jogja dan 
orang yang memperkenalkan musik jazz kepada penulis. Terima kasih 
Bang 
13. Teman sepermainan tapi gak seperjuangan, teman senang dan susah 
selama di Jogja Ignatius Made, Jonatan. Kalo jonatan kadang-kadang 
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Yud, Lingga, Yayat, Rambeng, Om Sammy (Kapok). 
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Aki, Puja, Daniel, Cimot. 
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Musik memiliki banyak genre dan akan terus berkembang seiring 
dengan berjalannya kehidupan manusia. Dalam karya tulis ini akan 
dibahas sebuah improvisasi di dalam musik jazz. Improvisasi  merupakan 
‘jantung’ di dalam musik jazz. Mendengarkan musik jazz bukan hanya 
dengan telinga melainkan juga dengan perasaan. Miguel Zenon seorang 
komposer, aranger dan seorang saxophonist yang terkenal di dalam kancah 
musik jazz dunia. Lagu Perfume De Gardenias masuk di dalam album 
Alma Adentro : The Puerto Rican Song Book. Lagu Perfume De 
Gardenias merupakan hasil aransemen Miguel Zenon yang lagu asli dibuat 
seorang komposer asal Puerto Rico, Rafael Hernandez. Lagu Perfume De 
Gardenias memiliki banyak hal yang menarik untuk diteliti, yaitu mulai 
dari analisis bentuk lagu asli Perfume De Gardenias, analisis bentuk lagu 
dan permainan alto saxophone yang telah diaransemen Miguel Zenon, 
analisis improvisasi alto saxophone yang dimainkan Miguel Zenon. 
Analisis yang dilakukan meliputi bentuk lagu dan pendekatan improvisasi. 
Hasil penelitian ini adalah improvisasi alto saxophone yang dimainkan 
Miguel Zenon merupakan suatu improvisasi yang sangat jarang dijumpai 
pada improvisasi jazz pada umumnya, yang menjadi kekhasan dari Miguel 
Zenon. 
 
Kata kunci : analisis, improvisasi, alto saxophone, Miguel Zenon, Perfume 
De Gardenias. 
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